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ÖZET  
Bu tez çalışmasında, genel doğrusal programlama problemlerinin özel bir 
durumu olan atama modeli kullanılarak bir zaman planlaması yapılmıştır. Uygulama 
yeri olarak Dağ ve Komando Okulu seçilmiştir.   
Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ulaştırma modelinin 
tanımı, uygulama alanları, genel bir ulaştırma modelinin matematiksel ifadesi ile 
çözüm tekniklerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde; atama modelini tanımı, 
kullanım alanları ve çözüm teknikleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Dağ ve 
Komando Okulunda atama modeli ile örnek bir zaman planlaması uygulaması 
yapılmıştır.   
Anahtar Kelime: İnteraktif zaman planlaması, atama problemleri,  
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ABSTRACT  
In this thesis, a timetabling study has been conducted by using the 
assignment programming method that is as a specific case of linear programming 
technique. The Mountaineering and Commando School has been selected for the 
case study.  
This research contains three chapters. In the first chapter;  description, 
utilization, mathematical expression and the solution technique of the transportation 
model, have been given. In the second chapter; description, utilization, and the 
solution technique of the assignment programming, have been explained. In the third 
chapter; a timetabling solution using the assignment model in the Mountaineering 
and Commando school has been given.  
Keyword: Interactive timetabling, interactive scheduling, assignment problem. 
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1. GİRİŞ 
Zaman planlaması günümüz işletmelerinde, kısıtlı imkanlar ile elde mevcut 
eylemlerin yapılabilmesi maksadıyla yapılan atama problemlerinin özel bir türüdür. 
Ancak bu planlama elle yapıldığında uzun zaman almakta, değişen durumlarda 
planın sürece uydurulmasında güçlükler çekilmekte ve planlamadan dolayı meydana 
gelene hata oranı yüksek olmakta ve buna bağlı olarak elde mevcut eylemler 
zamanında yetiştirilememekte veya çakışmalar neticesinde hiç yapılamaktadır. 
Günümüzde interaktif zaman planlaması birçok işlemede kullanılmakta ve uygulama 
alanı bulmaktadır. Dağ Komando Okulunda bir yıl içerisinde açılan kursların konu 
ve kapsamları birbiri ile benzerlikler göstermekte, elde mevcut eğitim yardımcı 
malzemesi, derslik, öğretmen vb. kaynakların kısıtlı olması, planlı kurslar haricinde 
emir ile açılan kursların mevcudiyeti elle yapılan planlamayı karmaşık bir hale 
getirmekte ve planlama uzun zaman almaktadır. Buna bağlı olarak zaman 
planlamasını otomatik olarak yapacak bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Bu maksatla 
bu çalışmada Dağ Komando Okulu için sezgisel bir yaklaşımla örnek bir interaktif 
zaman planlaması uygulaması geliştirilmiştir.  
2. LİTERATÜRDE ZAMAN PLANLAMASI ÇALIŞMALARI 
Zaman planlaması eylemlerin bazı kısıtlar ile ilişkin kaynaklardan uygun 
yerlere atanmasını amaçlayan zaman çizelgelemesinin bir şekli olarak ortaya 
çıkmaktadır. Aynı zamanda burada eylemler arasında bir önceki olmadan bir sonraki 
yapılamaz şeklinde bir eylem saptaması ve verilen kaynaklardan ne zaman ve ne 
kadar eylem işleme tabi tutulabilir biçiminde bir kısıt saptaması yapılmaktadır. Göz 
ardı edilemeyecek olan yukarıdaki zorlayıcı kısıtlara ek olarak, burada birçok 
öncelikler, yumuşak kısıtlar ve zaman planlaması ile ilgili kullanıcı tarafından 
tanımlanmış istekler de mevcuttur. Kısıt programlaması bu gibi problemlerin 
tanımlanması ve çözülmesi için doğal bir araçtır ve kısıt programlamasını temel 
almış birçok zaman planlaması sistemi mevcuttur.  
Zaman planlamasının günlük hayatta uygulama alanı oldukça fazladır. 1995 
yılından itibaren düzenlenen Practice and Theory of Automated Timetabling 
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(PATAT) konferanslarının 2006 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen bölümünde 
zaman planlaması çalışmalarının sunumu; 
• Eğitim alanında zaman planlaması  
• Nakliye zaman planlaması  
• Çalışan zaman planlaması ve vardiyalama 
• Spor alanında zaman planlaması  
• Karmaşıklık Çözümü 
• Dağıtımn zaman planlaması  
olarak 6 ayrı kategoride icra edilmiştir.  
Çok farklı alanlarda kullanılmasına rağmen zaman planlaması konusunda 
yapılan çalışmalar genellikle hemşire planlaması üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Aşağıda bu konuda gerçekleştirilmiş bazı çalışmalar örnek olarak görülmektedir.  
Fries  (1976), sağlık sektöründeki personel planlaması için kullanılan ilk 
metotlar ile ilgili kapsamlı bir literatür taraması sunmuştur. İlgili eserde sunulan 
yaklaşımların birçoğu elle yapılan işlemlere dayanmakta ve bir dizi keyfi kuralları 
takip etmektedir. 
Warner (1976), hemşire planlaması konusundaki çalışmasını 3 ana bölüme 
ayırmıştır; personel temini, zaman planlaması ve hemşirelerin yeniden dağıtılması. 
Problemin zaman planlaması bölümünde 5 ayrı kriter belirlemiştir;  
• Kapsam; bir görev için planlanan ve ihtiyaç duyulan personel arasındaki 
fark, 
• Kalite; kurallara uygunluk ve işin gecikme uzunluğu  
• İstikrar; Hemşirelerin zaman planlamasından elde edilen güvenilirlilik 
ve hemşirelerin görevde/görevde olmadığı günleri ve hafta sonlarını 
görebilmeleri, 
• Esneklik; değişen durumlara karşı sistemin nasıl iyi bir şekilde uyum 
sağladığı, 
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• Ücret; karar için harcanan kaynak miktarı, personel yönetim zamanı, 
hesaplama zamanı. 
Bu gibi çalışmalarda sadece bu beş kıstasın temel alınması her durumda 
geçerli olmayabilir. Genel bir hastane zaman planlaması açısından bakıldığında, 
maliyetin orijinalinden uzak yorumlarının hesaba katılması daha doğrudur. Ancak 
personel ücretleri gibi diğer kıstaslarında hesaplanması da uygun olabilir. Kapsam; 
sadece güvenilir şekilde türetilmiş gerekli sayıda personelin sağlanması ile 
hesaplanabilir. İstikrar; sübjektif bir kriter olduğu için Warner tarafından bu 
çalışmada değerlendirmeye alınmamıştır.  
Warner çalışmasında bu 5 kıstası 3 zaman planlaması yaklaşımı ile 
değerlendirmiştir; 
• Zaman planlamasının manüel olarak yapıldığı geleneksel yaklaşım; 
güvenilir kriterlerle birlikte avantajı sadece planın esnek olmasıdır.  
• Dairesel zaman planlaması genellikle iyi bir plan ortaya koymasına 
rağmen personel isteklerine pek cevap vermez. Bazı planların maliyeti 
düşük olmasına rağmen değişen durumlarla baş edebilecek kadar esnek 
değildir.  
• Bilgisayar yardımı ile geleneksel hesaplama iyi bir zaman planlaması 
için hızlı ve daha eksiksiz bir araştırma imkanı sağlar. Bu yaklaşımın 
avantajı düşünülen bütün kriterlere yüksek ölçüde cevap verebilmesidir.  
Tien ve Kamiyama (1982), sadece sağlık sektörü ile sınırlı olmayan, 
personel planlaması algoritmalarının bir listesini sunmuştur. Listede sunulan 
çalışmaların birçoğu keyfi deneme yanılma metoduna dayandırılmıştır. Yazarlar 
ayrıca çalışmalarında A.B.D.’de hastane personeli zaman planlamasına 
yoğunlaşmışlardır.  
Tien ve Kamiyama (1982) sundukları literatür taramasında insangücü 
planlamasını 5 ayrı kademeye ayırmışlardır; sürekli insan gücü gereksinimlerinin 
belirlenmesi, toplam insan gücü gereksinimi, dinlenme zamanları, dinlenme/çalışma 
zaman planlaması ve nöbet çizelgesi. Bir ve ikinci kademeler problemin bir parçası 
olan uzun vadeli yönetim kararlarıdır. Her iki kademede, seçilmiş kaynakları ve 
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hastane gereksinimlerini belirlemeyi göz önünde tutar. Üç ve beşinci kademelerin 
sınıflandırılması problemin bütün kısa vadeli zaman çizelgesini ve personel 
planlamasındaki değişkenlerin ve kısıtların alınmasını ihtiva eder.   
Sitompul ve Randhawa (1990), hedef olarak hastanedeki insan gücü 
planlamasını belirlemiş ve yüksek kalitede hizmet vermeye devam edilirken,  
hemşire vardiya ve çalışma günlerinin tahsisi için sistematik bir düzen geliştirmeye 
çalışmışlardır. Organizasyon, değişik hemşirelik kabiliyetleri ile ilgili değişkenleri 
sağlamalı ve çalışma modelleri gibi organizasyon zaman planlaması politikalarını 
tatmin etmelidir. Finansman bu çalışmanın merkezindedir ve hedef personel 
giderlerinin azaltılmasıdır.  
Sitompul ve Randhawa (1990), hemşire planlaması yaklaşımlarını sezgisel, 
optimizasyon ve yapay zeka temelli olmak üzere 3 ayrı modele ayırmıştır. Hastane 
insan gücü planlamasının karakteristik özellikleri ise; dalgalı talep, insan kuvveti 
(kısaltılamayanlar) ve kritik müşteri memnuniyeti olarak belirlenmiştir. 
Kararın hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve insan kuvvetinin analizi üzerine 
dayandırılması planlamaya sübjektivite katmaktadır.  
Yazarlar hemşire planlamasını 4 kademeye ayırmışlardır; 
- Kısıtların sağlanması için uygulanabilir planların belirlenmesi, 
- Maliyet, kapsam ve diğer kriterler açısından en iyi planlamanın 
seçilmesi, 
- Yerleşim değişikliklerine göre ince ayar yapılması ve  
- Belirli bir vardiya atamasının yapılması.  
Sitompul ve Randhawa (1990) bu çalışmalarında, optimal ve sezgisel zaman 
planlaması teknikleri arasındaki farkları ortaya koymaya çalışmışlardır. Gerçek 
dünya problemlerinin basit tipleriyle çalıştıklarında insanlar optimize teknikleri 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Problem karmaşık hale geldiğinde planlayıcılar 
sezgisel modelleri de kullanmakta ve optimal olmayan çözümleri de kabul 
etmektedirler. Sezgisel zaman planlama teknikleri dairesel zaman planlaması 
yapabilmek için bir çok probleme uygulanmıştır. Hastaneler ve hatta hastane odaları 
büyük ölçüde farklılık gösterirken, uygulanabilir bir sisteme tecrübelerin entegre 
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edilmesi gerçekten zordur. Sitompul ve Randhawa (1990),  personel temini ve zaman 
planlamasını aynı anda o oluşturmayı savunmuşlardır. Çizelgelemenin yönetim 
kararlarından ayrı tutulmasının optimalin altında bir planlamaya neden olacağı 
konusunda mutabakata varmışlardır.  
Sitompul ve Randhawa (1990), sundukları karar destek sistemlerinin, daha 
önceki karar teknikleri ile çözülemeyecek gibi gözüken birçok probleme yanıt 
olacağını bildirmiştir. Bir karar destek sistemi otomatik zaman planlaması üretimi 
için etkileşimli öğelerin eklenmesiyle hastane ve personel hedeflerini kapsayabilir. 
Bu belirli problemler için çözüm veritabanı olarak kullanılabilir. Ancak birçok 
hastanedeki problemlerin karakteristik özellikleri başlangıçta belirsizdir.  
Birçok sezgisel olmayan yaklaşımın zorluğu onların katı ve kısıtlı 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Sektördeki değişiklik ihtiyaçlarına adapte olmaları 
çok zordur. Yazarlar faydalı bir karar destek sistemi geliştirmek için hesaba alınması 
gereken çok sayıda engel olduğu bu çalışmayla göstermişlerdir.   
Bradley ve Martin (1990), hastane personel planlamasında 3 temel insan 
gücü kuralını göz önüne almıştır; personel temini, personel planlaması ve ataması.  
İlk problem işe alınacak uzun vadeli personel miktarının belirlenmesidir. 
Değişik yetenekteki personel belirli bölüm ve takıma atanmak için kiralanmaktadır. 
Personel sayısı FTE (tüm zamanlarda eşit) terimi ile açıklanmaktadır ve tatil 
dönemleri, eğitim ve ileri öğretimi kapsayacak uygunlukta olmalıdır. Part time 
hemşire kiralanması esnek çalışma, personel ihtiyaçları ve etkin çalışma saatlerinin 
uyuşmasını sağlayabilir. Personel temini kararları, personel kapasitesi ve personel 
isteklerinin rasgele doğasından etkilenir. Personel yöneticileri fazla veya düşük 
personel istihdamının lehinde veya aleyhinde karar verme konusunda problem ile 
genellikle mütabakat halindedirler. Yazarların insan gücü karar aşamasındaki ikinci 
safha, hassas atama içindeki günlük tahmin edilen çalışma gücünün zaman 
çizelgesine dönüştürülmesidir. Bu hangi personel hangi nöbete hangi gün gireceğinin 
minimum personel istekleri ve personel planlamasındaki bazı değişkenleri 
çakıştırarak belirlenmesini de kapsamaktadır. Kısıtlar çalışanlarla yapılan 
görüşmenin bir sonucu olarak geçerli yapıda olabilir. Eğer problem haftanın günleri 
arasında farklılıklar veya sezonsal değişimlere izin veriyorsa daha iyi bir planlama 
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üretilebilir. Hastaların isteklerinin tahmin edilmesi oldukça güçtür. Daha önceden 
bilinen hasta isteklerine göre bir planlama yapıldığından personel yöneticileri veya 
planlayıcıları personel isteklerini tahmin etmelidirler.  
Siferd ve Benton (1992), Amerika Birleşik Devletlerindeki hastane 
personeli ve planlamasını etkileyen faktörleri gözden geçirmiştir. Birçok işletme ve 
hastane yöneticisi personel yönetiminde karar verme ve personel planlaması arasında 
ilişki kurmanın gerekliliğini anlamıştır. Fazla mesai yerine part time hemşire 
kiralama ve hemşire havuz sistemini kullanmak daha çok kullanılır olmuştur. Bu 
sistemlerin kullanılması ani çıkan personel isteklerinin artması durumunda daha çok 
esneklik sağlamaktadır. Hastane yöneticileri olasılıklı ve değişken servis isteklerinin 
doğasını anlamak zorundadırlar. Hasta bakımı geniş bir alanda değişkenlik gösterir, 
fakat çoğunlukla yatak sayısına bağlıdır. Vardiyanın uzunluğu, hafta sonu çalışma 
zamanı, çalışma ve istirahat günleri, hemşire işe almadaki genel esneklik, personel 
planlama işi geçici hemşire servislerindeki hemşire nitelikleri ve hastane içi hemşire 
havuz sistemleri ile iç içe geçmiştir. Birçok dairesel yaklaşım dikkate alınmış, 
bunlardan bazıları dikkate alınmış ise de bazıları esnekliğinin az olması nedeni ile 
dikkate alınmamıştır. Elle yapılan personel planlamasında organizasyonun küçük 
parçalara bölünmesi çok genel bir yaklaşımdır, çoğunlukla her bölüm için çok fazla 
personel ile birlikte işbirliği yapılır. Araştırmacılar 31 değişik hastane ve toplam 348 
bölümden veri toplamışlardır. Araştırılan hastaneler değişik yetenekteki personel ile 
çalışmaktadır. Personel eksikliği çoğunlukla fazla mesai ile çözülmekte ve personel 
diğer bölümlerdeki personel ile karşılanmaktadır. Tam gün çalışma yarım gün 
çalışmadan daha popüler görünmektedir. Hemşirelerin gece ve gündüz yarım vardiya 
çalışması daha az tercih edilmektedir. Birçok durumda gece vardiyası özel personel 
tarafından yapılır ve personelin büyük bir kısmı, belirlenmiş vardiyaları uygulamak 
üzere imza atmaktadır. Çalışmada ilk olarak personel maliyetlerinin azaltılmasının 
giderek daha önemli hale geldiği personel yönetimi ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci 
bölümünde kısa vadeli personel planlaması ve hemşire planlamasının çeşitli 
değişkenleri ele alınmıştır.    
Hung (1995), gerçekleştirdiği literatür taramasında 1960’lardan 1994’e 
kadar hemşire vardiya sistemi üzerine 128 makale toplamıştır. Sunulan birçok 
çalışma ek iş çalışma sistemi deneyimleri üzerindedir. Yazarın ilgilendiği ana konu 
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hastaların istekleri ile yüksek personel tatminini düzenleyen çalışma yöntemlerini 
buluşturmaktır.  
Hemşire planlaması konusunda gerçekleştirilen tez çalışmalarından bazıları 
Tablo-1’de görülmekte olup, diğer farklı atama uygulama örnekleri ise Tablo-2’de 
görülmektedir. 
Tablo-1 Hemşire Vardiya Planlaması Konusundaki Tezler 
Yazar Başlık Konu ve Yaklaşım 
Warner, 
D.M. (1971) 
Hastanede İki Aşamalı 
Hemşire Zaman 
Çizelgelemesi Modeli 
Personel temini ve zaman planlamasında 
personel istekleri arasındaki dengesizliği 
minimize etmek amaçlamıştır.  
Schneider, 
D. (1973) 
Sağlık Muhafaza 
Organizasyonlarında Optimal 
İnsan gücünden Yararlanmak 
için Bir Sistem Analizi 
Bu çalışmada sağlık organizasyonlarındaki 
optimal insan gücü kullanımına yöneltilmiş 
bir takım matematiksel modellerin 
doğruluğu ve gelişimi ele alınmıştır. 
Kapsamlı planlama modeli kullanılmıştır.     
Trivedi, 
V.M. (1974) 
Baş Hemşire Perspektifinden 
optimum Dalgalı Hemşire 
Ataması.  
Hastanelerdeki serbest hareketli hemşire 
ataması için geliştirilen metodoloji ele 
alınmış ve çok değişkenli regresyon modeli 
kullanılmıştır.  
Perez T. 
M.V. (1984)  
Hemşire Bölümünde Zaman 
Çizelgelemesi, 
Maliyetlendirme ve Personel 
Sağlama Problemlerini 
Çözmek için Birleştirilmiş 
Metodoloji 
Bu çalışmada bilgisayarlı hemşire-
vardiyalaması modeli geliştirilmiş, 
tamsayılı doğrusal programlama ile modele 
yaklaşılmıştır.  
Lukman, D. 
(1986) 
Belirsizlik Ortamında Bakım 
ve Zaman Çizelgeleme 
Modellemesinde Hiyerarşik 
Yaklaşım 
Gelişmiş kural temelli karar destek 
sistemlerinde değişimin veya kural 
eklenmesinin imkanı yoktur, personel 
isteklerinin sayısı hesaba katılmamıştır. 
Sistem nicel değerler olmadan nitel 
görüşlere imkan vermektedir. 
Özkarahan, 
İ. (1987) 
Esnek Hemşire Zaman 
Planlaması Destek Sistemi 
Mümkün olan zaman planlamasının 
belirlenmesi ve bu zaman planlamasına her 
bir hemşirenin atanması bu çalışmada 
sunulmuştur.  
Vissers,  
J.M.H. 
(1994) 
Hastane Kaynaklarının Hasta 
Akışı Temelli Atanması, 
Eindhoven Teknoloji 
Üniversitesi 
Araştırma operasyonel sağlık hizmetleri 
gelişiminin ve sistemlerinin kontrol ve 
dizaynına odaklanmıştır. Özel ilgi alanı, 
hastane ortamı ve daha ilerideki paylaşılan 
kaynakların tahsisatı ve işlem konseptinin 
geliştirilmesidir. 
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Oldenkamp, 
J.H. (1996) 
Analiz, Operasyonel Hale 
Getirme ve Hemşire Zaman 
Planlamasında Kalite 
Hemşirelerin performansı üzerindeki 
etkilerine odaklanan hemşire planlamasını 
destekleyen bir çalışmadır. Bu çalışmada 3 
bölüm dikkat çekmektedir; sunulan hemşire 
hizmetlerindeki etkinlik, hemşire 
bölümünün yeterliliği ve hemşire 
planlamasının hemşire performansı 
üzerindeki etkileri. 
Tablo-2  Diğer Atama Uygulama Örnekleri 
Eryavuz, M. 
(2001) 
Araç Rotalama Problemi Çalışmada merkezi bir depodan coğrafi olarak 
dağılmış çeşitli talep noktalarına dağıtım veya 
toplama rotalarının, araç filosunun kat ettiği 
toplam mesafe minimize edilecek şekilde 
bulunmasıdır. Çalışmada, ARP çözüm 
yöntemleri kullanılarak, Balıkesir 
Ordudonatım okulu personel servis 
araçlarının toplam güzergah mesafesi 
minimize edilmeye çalışılmıştır. 
Güngör, İ 
(2002) 
Hemşire Görevlendirme 
ve Çizelgeleme Modeline 
Bir Çözüm Önerisi 
7gün 24 saat açık olan, günlük mesailerin 
08.00 – 16.00 ve 16.00  - 08.00 saatleri arasında 
yapıldığı, tüm hemşirelerin kadrolu olduğu ve 
haftada 40 saat çalıştığı hastanelerdeki 
hemşire görevlendirme ve çizelgeleme sorunu 
ele alınmış, ve birden çok amaç içeren bu 
sorunun çözümü için iki aşamalı bir tamsayılı 
doğrusal model önerilmiştir.  
 
Yu, G.  Uçuş Mürettebatının 
Dinlenmesi için Yeni Bir 
Çağ 
CALEB Teknolojileri, global olarak optimal 
veya optimale yakın personel-iyileştirme 
çözümü üretmek maksadıyla Continental 
Hava Yolları için bir CrewSolver (Personel 
Çözücü) karar destek sistemi geliştirmiştir. 
Bu çalışma yürütülürken sistem 2000 
yılındaki ve 2001 deki Nor’easter kar 
fırtınası, 2001 Houston Sel baskını ve en 
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dramatik olanı 11 Eylül Terör saldırısı gibi 
olaylar da dahil olmak üzere birçok yüksek 
profilli olayda başarılı şekilde uygulanmıştır. 
Powell, W.B. 
(2002) 
Optik WDM Ağlarında 
Dalga Atama ve Planlama 
Problemi 
Dalga boyunun bölünerek çoğalma teknolojisi 
üzerine kurulan optik ağlarda ortaya çıkan, 
planlama ve dalga boyu atama (SWA) olarak 
adlandırdıkları problem üzerinde 
durulmuştur. liste atama problemi 
versiyonunun süzülmüş halini vermişler ve 
offline ve online içerikler için 2 yaklaşık 
algoritma geliştirmişlerdir.  
Warren, B. 
(1995) 
Tam Yüklü Motor 
Taşıyıcıları Uygulaması 
ile Dinamik Atama 
Problemlerinin Olasılıklı 
Modellemesi 
Powel, uygulama alanı olarak şoförlerin 
gerçek zamanlı atanması gereken uzun 
mesafeli taşımacılıkta yükleme problemlerini 
seçmiştir. Hibrit model yükleme için şoförleri 
ayrıntılı atanmasını ve tahmini gelecekteki 
yüklemelerin yönetilmesini de 
göstermektedir. 
Öner, A. Ve 
Ülegin F. 
(2003) 
Atama Problemi İçin 
Yeni Bir Çözüm 
Yaklaşımı 
Atama problemlerinin çözümünde kullanılan 
Macar Yönteminde problemin büyüklüğü 
arttıkça ve indirgenmiş maliyet matrisinde 
sıfır eleman sayısı çoğaldıkça, matristeki sıfır 
elemanlarını kapatmak üzere gereken en az 
sayıda çizgi sayısı ve bu çizgilerin nasıl 
çizilmesi gerektiği sorunu ortaya çıkar. Bu 
çalışmada Macar yöntemindeki bu boşluğu 
doldurmak üzere özgün bir yöntem 
tanıtılmaktadır. 
 
 
Gunawan A., 
Ming K.N.G. 
ve Leng K.  
Zaman Çizelgeleme 
Problemi için Matematik 
Programlama Modeli 
Zaman çizelgeleme problemi ele alınmış ve 
bunu çözmek maksadıyla bir matematik 
programlama modeli tanımlanmıştır.  Teklif 
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edilen model, modeli karmaşık hale getiren 
öğretmen atama ve ders planlama 
problemlerini aynı anda ele almıştır 
 
Kıngston J. Hiyerarşik Zaman 
Planlaması Yapılanması 
Hiyerarşik zaman planlaması, büyük 
problemler içinde tekrarlayan daha küçük bir 
zaman planlamasıdır. Bu çalışma 
matematiksel operatörler kullanan belirli 
hiyerarşik zaman planlaması metodunu 
tanımlar ve bu maksatla belirlenmiş zaman 
planlamasının uygun yapısını destekleyen 
veri yapılarını sunmaktadır. 
Özcan E. Ve 
Ersoy E. 
Final Sınav Planlayıcısı NP yi tamamlamak için test edilmiş kısıt 
optimizasyon problemleridir. Ayrıca 
bozulmaların değerlendirilmesi masraflı 
olduğu kadar, zaman planlaması 
problemlerini temsil edecek herhangi bir 
genel veri formatı yoktur. Bu çalışmada 
zaman planlaması problemlerini çözmek 
maksadıyla bir memetik algoritma çatısı 
oluşturulmuş ve Final Exam Scheduler (FES) 
adında bir araç sunulmuştur. FES Timetabling 
Markup Language belgelerini veri olarak 
kullanan ilk araçtır. 
Perzina P.  Paralel Kendinden 
Uyarlamalı Genetik 
Algoritma ile Optimize 
Edilmiş Öğrenci 
Kayıtlarıyla Üniversite 
Zaman Planlama 
Problemlerinin 
Çözülmesi 
Üniversite zaman planlaması problemlerini 
çözebilmek için her öğrencinin bireysel 
zaman planlamasının eklenmesine imkan 
veren bir optimizasyon modeli geliştirilmiştir. 
Zaman planlaması problemlerinin çözülmesi 
için paralel kendinden uyarlamalı genetik 
algoritmanın kullanılması önerilmiştir. Bu 
algoritma Silesian üniversitesindeki gerçek 
üniversite zaman planlama problemlerinin 
çözümünde kullanılmıştır. 
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Bartak R. ve 
Rudova H.  
Planlama, Zaman 
Planlaması Ve 
Vardiyalama İçin  
Birleştirilmiş Modelleme 
Ne yeni bir planlama/zaman planlaması / 
tarifeleme algoritması ne de bu alanda belirli 
bir problem çözümünü tanımlamaktadır. 
Bartak ve Rudova planlama, zaman 
planlaması ve tarifelemenin genel 
özelliklerini çıkarmaya ve bu özellikleri 
bileşmiş model içerisinde özetlemişlerdir. Bu 
çalışmanın özelliği tek bir iskelet yapıda 
farklı konseptler sunmasıdır 
Müller T. ve 
Bartak R. 
İnteraktif  Zaman 
Planlaması 
Öncelik ve kapasite gibi çeşitli değişkenlere 
uygun kaynakların yerleştirilmesine imkan 
veren kısıt programlamasının tipik bir 
uygulamasıdır. İnteraktif zaman planlaması 
kullanıcı etkileşimli (kullanıcı zaman 
planlaması sürecine müdahale edebilir) 
zaman planlaması, otomatik zaman 
planlaması (makine eylemleri tahsis eder) ile 
birleştirilmiştir. 
 
Pedroso J.P. , 
Moreira N. ve 
Reis R. 
Çok Etkenli İnteraktif 
Planlama için WEB 
Tabanlı Sistem 
Verilen zaman aralığı içinde kaynakları 
düzenlemeyi bitirdiği üniversitelerde, web 
tabanlı zaman planlaması üzerinde 
çalışmışlardır. Her bölüm durumlar için bir 
yer (oda ve zaman) tavsiye eder. Yönetim 
sistemi daha önce hazırlanmış verilere 
dayanarak hangi zaman planlamasının 
yapılacağına karar verir ve ilgili bölüme 
nereye yerleştirileceğini sorar. Sistem aynı 
zamanda olayların yerleştirileceği yerler 
hakkında her bölüme tavsiyelerde bulunan bir 
çözüm üreticiye de sahiptir.  
Petroviç S. ve 
Bykov Y.  
Belirlenmiş Yörüngede 
Sınav Planlaması için 
Teklif edilen algoritma indirgemiş tavan 
algoritması adını verdikleri yerel araştırma 
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Çok Hedefli 
Optimizasyon Tekniği 
algoritmasını temel almıştır. İndirgenmiş 
tavan algoritmasında, yeni çözüm, eğer hedef 
fonksiyon mevcut fonksiyondan daha iyi veya 
tavan değeri aşmıyorsa kabul edilir. Tavan 
değeri araştırma süresince belirlenmiş zaman 
aralıklarında kademeli olarak indirilir. Bu 
algoritma hedef fonksiyonu olarak ağırlıklı 
toplam ile başta test edilmiştir. 
CARRASCO 
M.P. ve 
PATO M.V.  
Sinirağları Kullanılarak 
Gerçek Öğretmen/Sınıf 
Planlaması 
Bu çalışma sınıf/öğretmen planlaması 
probleminin çözümü için 2 alternatif sinir ağı 
yaklaşımı sunmaktadır, her ikisi de problemi 
kodlamak için belirli sinirlerin enerji 
fonksiyon yapısını temel almıştır. Her iki sinir 
ağı algoritması benzer sinirlerin toplam 
sayısını önemli ölçüde azaltmak için sinirsel 
çarpanlarına ayırma görevini yürütmektedir. 
İletişim 2000 den fazla öğrenci ve 100 den 
fazla öğretmenden oluşan üniversite 
okullarından alınan örneklerle oluşturulan 
Öğretmen/Sınıf Planlamasına sinir ağları 
yaklaşımlarının karşılaştırılması ile 
sonuçlanmaktadır. 
Meyers C. ve 
Orlin J.B. 
Zaman Planlaması 
Problemlerinin İçindeki 
Büyük Ölçekli Komşuluk 
Araması Teknikleri  
Sağlık personeli planlaması için meta-sezgisel 
çözüm metoduna yeni ve gelişmiş bir model 
olarak sunulan çalışma Belçika’da bir 
hastanede personel planlaması maksadıyla 
uygulanmıştır. 
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3. DAĞ KOMANDO OKULUNDA İNTERAKİF ZAMAN 
PLANLAMA UYGULAMASI  
3.1. Mevcut Durum  
Bu çalışmada Dağ ve Komando Okulu’nun 2005-2006 öğretim dönemi 
içerisindeki açılan kurslar ve bu kurslarda gösterilen derslerin atanması ele alınmıştır. 
Dağ ve Komando Okulu’nda bir dönem içerisinde açılan 11 adet kurs bulunmaktadır. 
Her kursta mevcut ders sayısı kursun özelliği ve o yıl içerisinde yapılan 
değerlendirmelere göre değişiklik arz etmektedir. Bazı kurslar standart olarak 
açılmakta, bazı kursların açılması emirle bildirilmekte ve bazen de personel yerinde 
eğitim vermek maksadıyla değişik yerlere gitmektedir. Standart olarak açılan 
kursların planlanması için kullanılan sistem elde mevcut zamanın yeterli olması ve 
daha önce açılan kurslarla yeni açılacak kurslar planlama olarak uyuştuğu zaman 
başarılı olabilmektedir. Bu çalışmada Dağ Komando Okulu’nda açılacak olan 
kurslarda elde mevcut eğitim alanları, dersler, eğitim yardımcı malzemelerinin, 
öğretmenlerin ve zamanın planlanması ve bu planlamanın hatasız olarak ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır.  
Dağ Komando Okulu’nda bir kursta gösterilmesi zorunlu dersler 
bulunmaktadır. Bu maksatla elde mevcut zaman hafta bazında belirlenmektedir. 
Ancak tatil günleri çıkarıldığında elde mevcut zamana bütün derslerin yerleştirilmesi 
ve buna göre öğretmen ve ders yeri atamasının yapılması gerekmektedir. Mevcut 
kurslar biri bittikten sonra başlayabildiği gibi aynı anda da icra edilebilmektedir. İki 
ayrı kurs olmasına rağmen aynı dersler ve eğitim alanı veya derslik 
kullanılabilmektedir.  
Kurslarda verilen dersler, dersin içeriğine göre ayrı kurullar tarafından 
verilmektedir. Kurullardaki öğretmen sayısı değişmekle beraber üst üste binen 
kurslarda öğretmen sayısı yetersiz kalmaktadır. Bunu engellemek maksadıyla her 
kurula bir de yedek kurul atanmış ve bu kurulun öğretmen sayısı yetmediğinde yedek 
kuruldan takviye alınabilmektedir.  
Bazı derslerde eğitim yardımcı malzemesi yeterli olmadığından aynı eğitim 
yardımcı malzemesinin kullanıldığı dersler ayrı günlere planlanmaktadır. Dersler 
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arasından birbirini takip etmesi ve bir ders görülmeden diğer dersin gösterilmemesi 
gibi kısıtlar mevcut olup bu çalışma bunu sağlayabilmektedir. Tüm kurs tarafından 
aynı günde ve hafta sonu yapılması gereken dersler, sadece gece olması gereken 
dersler, öğleden önce olması gereken dersler, fiziksel aktivite gerektirmeyen 
derslerden sonra olması gereken dersler, sadece öğleden sonra olması gereken dersler 
gibi kısıtlar bu çalışmada sağlanmaya çalışılmıştır.  
Bunlara ek olarak derse giren öğretmenler girdiklere derse göre ders ücreti 
almaktadırlar. Buna Öğretmen Ders Dozajı denilmektedir. Bu çalışma öğretmenlerin 
ders dozajlarını da hesaplamaktadır.  
Sonuç olarak; çalışma bütün kursların planlamasını bir bütün halinde 
verebildiği gibi, Silahlı Kuvvetlerde kullanılan Haftalık Eğitim Çizelgesi ve Günlük 
Eğitim Planı şeklinde de verebilmektedir.  
3.2. Metodoloji  
Bu çalışmada temel olarak interaktif zaman planlaması yönteminden 
yararlanılmıştır. Zaman planlaması eylemlerin bazı kısıtlar ile ilişkin kaynaklardan 
uygun yerlere atanmasını amaçlayan zaman çizelgelemesinin bir şekli olarak ortaya 
çıkabilir. Tipik olarak eylemler onun süresi ve eylemin gelişimi için gerekli 
kaynaklar ile tanımlanır ve birleşik veya ayrışık kaynaklar kullanılabilir. Aynı 
zamanda burada eylemler arasında bir önceki olmadan bir sonraki yapılamaz 
şeklinde eylem saptaması ve verilen kaynaklardan ne zaman ve ne kadar eylem 
işleme tabi tutulabilir gibi bir kısıt saptaması yapılmaktadır. 2005 yılında düzenlenen 
“İnteraktif Zaman Planlaması Kullanıcı Konferansı” demo gösteriminde, bu 
çalışmada kullanılana yakın bir algoritma ve yapı kullanılmış, ele alınan kısıtlar ve 
eylemler birbirine benzerlikler arz etmektedir.  
Göz ardı edilemeyecek olan yukarıdaki zorlayıcı kısıtlara ek olarak, burada 
birçok öncelikler, yumuşak kısıtlar ve zaman planlaması ile ilgili kullanıcı tarafından 
tanımlanmış istekler de mevcuttur. Kısıt programlaması bu gibi problemlerin 
tanımlanması ve çözülmesi için doğal bir araçtır ve kısıt programlamasını temel 
almış birçok zaman planlaması sistemi mevcuttur. Mevcut kişisel bilgisayar 
çerçevesinde, yazılımın interaktif olması birçok kullanıcı tarafından istenen bir 
özelliktir.  Etkileşimlilik kendini iki yönde tanımlamaktadır; kullanıcı sistemin 
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içerisinde neler olup bittiğini gözlemleyebilmekte ve sisteme anında müdahale 
edebilmektedir. Müller ve Bartak (2001) kullanıcıya süreci istedikleri zaman 
durdurabilme ve bir eylemi manüel olarak atayabilme imkânı vermiştir. İşlem 
kesintiye uğradığında bütün eylemler yerleştirilmemiş olmasına rağmen bütün 
kısıtlar yerine getirilmiş olmaktadır. 
İnteraktif zaman planlaması sistemin kullanıcıya zaman planlamasının nasıl 
inşa edildiğini sunan ve kullanıcıya planlama devam ederken görevleri değiştirmek 
suretiyle müdahale imkanı veren bir konsepttir. Pedroso vd. (2001) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmada eylemler yerleştirildikten sonra kullanıcıya eylem ile ilgili 
bir değişikliğin olup olmadığı sorulmakta ve kullanıcının planlamaya müdahalesi 
sağlanmaktadır. Doğal olarak bu zaman çizelgesinin adım adım oluşturulduğu özel 
bir interaktif çözüm algoritması gerektirmekte ve her zaman esnek bir sonuç 
meydana getirebilmektedir.  Bununla birlikte bu gibi algoritmalar görev değişikliğine 
maruz kalabilmektedirler, yani böyle bir değişiklikten sonra en baştan zaman 
planlamasına başlamaz fakat yeni çözüm önceki çözümün üzerine inşa edilir.  
Carter (1996) eylemlerin yerleştirildikten sonra geri alınmasına kısıtlı olarak 
izin vermiştir, Burke(1998), eylemleri rasgele seçilmiş alt kümelerinden almıştır, 
Caramia (200), ise her eylemin yerleştirilmesinden sonra optimizasyon basamağını 
dahil etmiştir. Bu yaklaşımda, görevin değişmesi ile kullanıcı eylemi manüel olarak 
planlayabilir veya çıkartabilir. Ayrıca, kullanıcı faaliyetin süresi ve öncelik gibi diğer 
bazı parametreleri değiştirebilir. Bu tip problemler için yerel arama algoritmalarının 
daha uygun olduğu görünmekte ve yerel arama, planlamanın tamamındaki boşlukları 
tespit edebilmektedir. Kullanıcıya her zaman esnek bir zaman planlaması 
sunulmaktadır. Diğer yandan geriye dönük aramalar ki bunlar tamamlanmış 
çözümlerde esnekliği arttırırlar, planlama sürecinde meydana gelecek değişiklikler 
için esnekliği desteklemez. Ancak her ikisini de içine alan bir yaklaşım şekli tavsiye 
edilmektedir.   
Geleneksel zaman planlaması problemi eylem grupları ve eylemlerin 
müsaade ettiği kaynaklar ile ifade edilir. Bundan başka eylemler zamana göre 
yerleştirilmiş olmalıdırlar. Zaman çizelgelemesi, basitleştirilmiş zamanın görünüşü 
ile birlikte zaman planlamasının özel bir yapısı olarak ortaya çıkabilir.  Zaman 
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çizelgeleme problemlerinde, uygun zaman boşlukları daima bütün kaynaklar için 
belirlenir böylece eylemler bu uygun zaman boşluklarına tahsis edilmeye başlanır.  
İnteraktif zaman planlaması maksadıyla geleneksel bir okul zaman 
planlamasının ele alınması durumunda temel öğe derstir. Planlanacak zaman aralığı, 
tipik olarak hafta, eşit süreli zaman dilimlerine bölünmüştür. Örneğin toplam 14 
uygun zaman dilimi mevcuttur ve her biri 50 dakika sürmektedir.  Her ders kendi 
zaman dilimine atanır, dersin verileceği yer, derse girecek öğretmen ve derse girecek 
personel v.b. temel kaynaklar daha sonra atanır. Sonuçta dersler arasındaki ilişki 
belirtilir. Örneğin birbirinden önce olmayacak dersler, mutlaka sabah, mutlaka 
öğleden sonra, mutlaka gece yapılacak dersler gibi duruma bağımlı olan dersler 
mevcuttur.  
Bir takım kaynakları, eylemleri ve eylemler arasında bağımsızlığı ihtiva 
eden zaman planlaması problemlerinde soysal model önerilmektedir. Eldeki zaman 
eşit zaman dilimlerine bölünmüştür. Her bir zaman dilimine zor veya kolay bir kısıt 
atanmış, zor kısıt bu zaman dilimine herhangi bir faaliyet planlamaz, kolay kısıt ise 
bu zaman dilimine daha atama yapılmamış anlamına gelmektedir. Bu tür kısıtlara 
“zaman tercihleri” denmektedir. Her faaliyet ve kaynak bir takım yasak ve tercih 
edilmemiş zaman dilimlerini gösterir zaman tercihlerine atanır. Faaliyetler kendi 
adları, kendi süresi, kendi zaman tercihi ve kaynakları ile tanımlanır. Bu kaynaklar 
faaliyetlerin hangi kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirlerler.   
Mevcut kaynaklar alternatif model için alt bölümlere ayrılmıştır. Her grup 
hem birleşik hem de ayrışıktır. (Birleşiğin anlamı eylemler gruptaki her kaynağa 
ihtiyaç gösterir, ayrışığın anlamı ise, eylemin kaynaklardan sadece birine ihtiyaç 
göstermesidir). Örneğin herhangi bir sınıfta işlenen bir ders seçilen bütün sınıflarda 
öğretilebilir. Ancak birleşik ve ayrışık grupların kullanılması kullanıcılar için modeli 
kolaylaştırmaktadır. Kaynak kendi adı ve zaman tercihi ile tanımlanır. Burada aynı 
anda sadece bir eylemin kaynağı kullanabilmesi gibi bazı zorlayıcı koşullar 
bulunmaktadır. Okul zaman planlaması probleminde kaynak; öğretmeni, öğrenciyi, 
sınıfı ve diğer özel kaynakları temsil etmektedir.  
Sonuç olarak eylemler arasındaki bağımlılıkların tanımlanması ve işlenmesi 
için bir mekanizma geliştirilmektedir. Bu iki eylem arasındaki ilişkiyi tanımlayan çift 
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bağımlılığı kullanmak için uygun gibi görünmektedir. Halihazırda bazı 
planlamalarda üç geçici kısıt kullanılmaktadır: eylem bir sonraki eylem başlamadan 
önce biter, eylem diğer eylem başladığına biter ve iki eylem aynı anda başlar ve 
biter. Planlama modeli diğer ikili bağımlılıkları tanımlamak için bir arayüz 
sunmaktadır.   
Problemin çözümünde her eylem kendi başlama zamanına ve ayrılan 
kaynakla planlanmış olur. Bu zaman çizelgesi bütün zorlayıcı kısıtları karşılamış 
olmalıdır;  
• Her planlanan eylem aynı anda aynı kaynağı kullanamaz, 
• Kaynak ayrılan zaman dilimine eylem planlanmamışsa zaman önceliğinde 
zorlayıcı kısıtlara sahiptir.  
• Planlanan eylemler arasındaki bütün bağımlılıklar karşılanmış 
olmalıdırlar.  
Ancak, kaynaklar ve eylemlerin zaman önceliklerindeki yumuşak kısıtların 
göz ardı edilmesi minimize edilmeye çalışılmaktadır. Bu öncelikler çözüm sürecinde 
bir yol gösterici olarak kullanılmaktadır.  
Bu çalışma ile kursların ders ve zaman planlamasına sadık kalınarak elde 
mevcut kaynakların kullanılması ve ders etkinliği maksimize edilerek planlamadan 
kaynaklanan ders kayıplarının minimize edilmesi sağlanmıştır. Buna göre Dağ ve 
Komando Okulunda yılda emirle açılan 11 ayrı kursun ders, öğretmen, öğrenci, 
eğitim yardımcı malzemesi, zaman ve mekan gibi kaynakların verilen kısıtlar 
ışığında planlaması yapılmıştır. Bu planlama neticesinde Dağ ve Komando Okulunda 
açılacak olan kurslarda mevcut kaynakların kullanımı optimum hale gelirken 
meydana gelebilecek çakışmalar minimize edilmiş ve öğretmen performansı uygun 
planlama ile maksimize edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak; sadece ders ve 
öğretmen planlaması yapılmamış öğretmenlerin ders paralarını hesaplaması, derste 
kullanılacak malzemenin planlanması, gibi artı hesaplarda Dağ ve Komando 
Okulunun ihtiyacına göre programa ilave edilmiştir. Program veri tabanlı olarak 
çalışmaktadır, sınıf okullarında ve benzer eğitim verilen okullara uyarlanabilir ancak 
ders saatlerinde çakışmaların gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu doğrultuda, 
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planlama bittikten sonra ders saatlerinde ve yerlerinde gelebilecek değişiklikleri 
program üzerinde elle yapılabilmesi için bir düzenleme yapılabilir.  
Glasgow Caledonian Üniversitesinde kullanılan CELCAT adlı otomasyon 
programı zaman boşluklarının kullanılmasını, planlamanın hızlanmasını ve 
çakışmayı azalttığı görülmüştür.  
Şekil 1’de algoritması verilen program, en uygun eylemi en uygun şekilde 
yerleştirdikten sonra daha önce yerleştirilen veya öncelikli kısıtlara sahip eylemler ile 
çakışma olup olmadığını kontrol eder. Eğer çakışma yoksa bir sonraki iterasyonla 
aynı işlemi yeniler.  
Şekil-1 Sistem Algoritması 
 
Yerleştirilecek 
Eylemi  
Belirle 
Eylemi Uygun 
Yere Yerleştir 
Çakışma 
Var mı?
Eylemler 
Bitti mi?
Tabloyu  
Oluştur 
Boş Çözüm 
E 
H 
H 
E 
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3.2.1. Kısıtlar 
Planlamada 3 değişken tanımlanmaktadır; değişkenler; X, Y, C, 
X=(X1,…….Xn.) dersler,  
Y=(Y1,…….Yn.) yerleştirilecek uygun zaman dilimi ve Yi=(kurs, haftanın 
uygun günleri,zaman periyodu) 
C=(C1,…….Cn.) Kısıtlar 
Buna ilave olarak her Xi isterse ders adı, sistem derece, zaman dilimi sayısı 
gib özelliklere sahip olabilir. Her bir zaman dilimi kursları, haftanın günlerini ve 
zaman periyodunu ihtiva eder. 
Kurslar 1 den 14 e kadar planlı, haftanın günleri 1 den 7 ye kadar, ve zaman 
periyodu 1-6,7-9 ve 1-5 dir.  
C1 : Dersin verileceği kesin tarih  
C2 : Dersin Planlanmaya başlanacağı hafta veya  gün  
C3: Dersi verecek öğretmen  
C4: Dersin verileceği yer 
C5: Derse hangi kurstan hangi takım katılacak  
C6: Dersten önce ve sonra planlaması gereken ders 
C7: Derste kullanılacak cihazlar  
C8: Öncesinde bendeni zorluk içeren ders planlamaz 
C9: Aynı gün başka ders planlanamaz. 
C10: Belirli bir tarihe kadar hafta sonu tatili yok 
C11: Kursların planlanacağı zaman dilimi 
Sunulan modelde öncelikle elde mevcut uygun zaman dilimleri tespit 
edilmekte, sert kısıtlardan başlanarak yumuşak kısıtlara doğru derslerin planlanması 
yapılmaktadır. Her yerleştirmeden sonra çakışma olup olmadığı kontrol edilmekte 
çakışma varsa planlana ders planlanmamış dersler arasına alındıktan sonra planlama 
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işlemine devam edilmektedir. Elde mevcut dersler bitene kadar iterasyon devam 
etmektedir.   
3.2.2. Eğitim Planlaması 
Programda derslere ve kurslara ait tüm koşul bilgileri girildikten sonra 
sadece seçili kursların eğitim planlamasının oluşturulduğu ekrandır. Kurslara ait 
eğitim planlamalarının oluşturulma sırası kursların sıralanış şekline göredir, bu 
sıralama ilk önce kursların sisteme tanımlama sırasına göre gelmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekran Görüntüsü 1 - Plan Oluşturma Ekranı 
Planlama işlemi tamamlandıktan sonra, oluşturulmuş olan planın 
veritabanına kaydedilip kaydedilmeyeceği program tarafından sorulur. Kaydedilen 
bir plan daha sonra geri yüklenebilmektedir. Soru ekranından “Hayır”  butonuna 
basıldığında bu soru ekranı kapanır ve planlama ekranı ortaya çıkar. “Evet” butonuna 
basıldığında ise, veritabanına kayıt için bir dosya ismi sorulur.  
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Ekran Görüntüsü 2 - Planlama Ekranı (Plan oluşturulmuş) 
Planlama ekranı, Microsoft Excel ekranına benzeyen bir ekrandır. Dersler, 
renkli kutucuklar ve bu kutucuklar içinde ders isimlerinin kısaltmaları şeklinde 
gösterilmiştir. Derslere ait diğer özelliklerin gösterilebilmesi için programa bir 
özellik eklenmiştir. Bir ders seçilip, farenin sol tuşuna basıldığında seçili derse ait ek 
bilgilerin listelendiği bir Ek Bilgi Ekranı çıkmaktadır.  
 
Ekran Görüntüsü 3 - Ekran Ek Bilgi Ekranı 
Ekran Ek Bilgi ekranında,  
• Dersin grid kodu (ekran kısa kodu),  
• Dersin renk kodu (son kullanıcı için önemli değil),  
• Dersin dönemi ve dersin bulunduğu kursun adı, 
• Kursun kışlası 
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• Kursun takımı 
• Kursun kurulu 
• Dersin uzun adı 
• Dersin kısa kodu 
• Dersin eğitim alanı 
• Dersi veren öğretmenler 
• Dersin zamanı 
• Dersin tarihi 
• Dersin teçhizat bilgisi, verileri listelenmektedir. 
 
Ekran Görüntüsü 4 - Öğretmen Ata 
Planlama işlemi tamamlandıktan sonra, “Öğretmen Ata” butonuna basılarak 
öğretmen atama işlemine başlanmaktadır. Bu butonun yanındaki alan o anda 
öğretmen atanan dersi göstermektedir. Öğretmen atama işi seçilen kursların 
büyüklüğüne ve ders için istenen öğretmen miktarına göre değişmektedir.  
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3.2.3. Öğretmen Değiştirme 
 
Ekran Görüntüsü 5 - Oluşturulmuş ekran üzerinden öğretmen ekleme 
Öğretmen ataması yapıldıktan sonra, E-Plan ekranı üzerinden derse atanmış 
öğretmenler çıkarılabilip, yeni öğretmenler derse eklenebilmektedir.  
 
Ekran Görüntüsü 6 - Ders Kes-Yapıştır 
Planlama işlemi otomatik bir şekilde yapıldıktan sonra derslerin yerlerine el 
ile müdahale edebilmek için “Kes-Yapıştır” özelliği programa eklenmiştir. E-Plan 
ekranının sağ üst köşesinde yer alan alan ile “Kes-Yapıştır” işlemi yapılmaktadır.  
3.2.4. GEP Oluşturma 
GEP (Günlük Eğitim Planlaması) formlarının oluşturulduğu ekrandır. 
Eğitim planlaması oluştur ekranında planlama işlemi yapıldıktan sonra oluşan veriler 
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planlama sonuç tablosunda biriktirilmektedir. GEP formları bu sonuç tablosundaki 
verilere göre oluşmaktadır. GEP formunun oluşturulabilmesi için aşağıdaki işlemler 
sırası ile yapılmalıdır. 
• Verilerin alınacağı sonuç dosyası seçilir. 
• Formun alınacağı kurs belirlenir. 
• Başlangıç ve Bitiş tarihleri ile Tarih aralığı belirlenir. 
• Sayfa yapısı ayarlarında: 
9 Yakınlaştırma oranının % kaç olacağı belirlenir. 
9 A4 kağıdına otomatik olarak sığdırılmak isteniyor ise Evet 
seçeneği istenmiyor ise hayır seçeneği seçilir. 
9 Görünüm şeklinde de normal görünüm mü yoksa sayfa sonu ön 
izlememi yapılacağı belirlenir. 
GEP formunda istenilen veriler girildikten sonra Devam tuşuna basıldığı 
zaman Microsoft Excel programı açılır ve istenilen veriler istenilen düzende Excel 
dosyasına oluşturulur. 
Not: GEP formunun bu düzende oluşturula bilmesi için Excel Programının 
bilgisayarda yüklenmiş olması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Ekran Görüntüsü 7 - GEP Oluşturma Ekranı 
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3.2.5. HEÇ Oluşturma 
HEÇ (Haftalık Eğitim Çizelgesi) formlarının oluşturulduğu ekrandır. Eğitim 
planlaması oluştur ekranında planlama işlemi yapıldıktan sonra oluşan veriler 
planlama sonuç tablosunda biriktirilmektedir. HEÇ formları bu sonuç tablosundaki 
verilere göre oluşmaktadır. HEÇ formunun oluşturulabilmesi için aşağıdaki işlemler 
sırası ile yapılmalıdır. 
• Verilerin alınacağı sonuç dosyası seçilir. 
• Formun alınacağı kurs belirlenir. 
• Başlangıç ve Bitiş tarihleri ile Tarih aralığı belirlenir. 
• Formda yer alan zaman alanları için hangisinin kullanılacağı belirlenir 
saat uygulaması yaz ve kış olmak üzere iki bölümdür. 
• Sayfa yapısı ayarlarında: 
• Yakınlaştırma oranının % kaç olacağı belirlenir. 
• A4 kağıdına otomatik olarak sığdırılmak isteniyor ise Evet 
seçeneği istenmiyor ise hayır seçeneği seçilir. 
• Görünüm şeklinde de normal görünüm mü yoksa sayfa sonu ön 
izlememi yapılacağı belirlenir. 
HEÇ formunda istenilen veriler girildikten sonra Devam tuşuna basıldığı 
zaman Microsoft Excel programı açılır ve istenilen veriler istenilen düzende Excel 
dosyasına oluşturulur. 
 
 
 
 
 
 
 
Ekran Görüntüsü 8 - HEÇ Oluşturma Ekranı 
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3.2.6. Oluşturulmuş Planı Excel’e Gönderme 
İster plan o anda ilk defa oluşturulmuş olsun, ister daha önceden kayıtlı olan 
plan tekrar ekrana geri yüklensin, ekranda görülen bilgiyi olduğu gibi Excel 
programına göndermektedir. Excel’e gönderme işleminin özelliği, eğer planlama 
ekranı Excel programının tek sayfaya ait sütun sınırını aşıyor ise otomatik olarak 
planı iki sayfaya bölerek göndermesidir. Bölme işlemi şu şekilde yapılmaktadır; 
örneğin planlamaya ait Ekim ayının 15’nci günü sütun sınırı dolmaktadır, program 
bu aşamadan sonra verileri tekrar Eylül ayının son gününe çeker ve ikinci sayfayı 
Ekim ayının 1’nci gününden başlatır. İşlem tamamlandıktan sonra Kayıtlı planın 
Excel’e gönderilme işlemi tamamlandı şeklinde mesaj vermektedir. Excel’e 
gönderme işlemi sırasında her bir hücreye derse ait açıklamalar eklenmektedir, 
hücrenin üzerine gelindiği zaman açıklama penceresi açılmaktadır. 
 
Ekran Görüntüsü 9 - Oluşturulmuş Planın Microsoft Excel’e Gönderilmiş Hali 
3.2.7. Öğretmen Durum Tablosu 
Verilen iki tarih arasında sistem de kayıtlı olan öğretmenlerin hangi 
tarihlerde ne durumda olduklarını gösteren rapordur. Öğretmenlerin durumları ile 
ilgili bilgiler daha sonraki bölümlerde anlatılacak olan Kurul ve Öğretmen Tanımları 
menüsü altında bulunan Öğretmen Durum Tanımları bölümünden yapılmaktadır. 
Raporlama düzeni soldan sağa doğru tarihler yukarıdan aşağı doğru öğretmen 
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isimleri şeklindedir. İlgili alanı tıkladığımız zaman karşımıza gelen ekranda bulunan 
alanların işlevleri sırası ile aşağıdaki gibidir; 
3.2.7.1. Hesaplama Şekli 
Sadece seçili öğretmenleri hesapla seçeneği eğer boş olursa program 
sistemde tanımlı olan tüm öğretmenlerin durumlarını listeleyecektir. Eğer alan dolu 
olursa karışımıza yeni bir bölüm açılacak ve karşımıza gelen öğretmen listesinde 
istediğimiz öğretmeni seçip sadece bu öğretmenlerin durumlarını listeleyebiliriz. 
Ekranın iki durunu aşağıdaki iki şekilde gösterilmiştir. Sadece seçili öğretmenleri 
hesapla alanını seçtikten sonra karşımıza gelen liste kutusunun altında bulunan Ters 
seçim butonu ile daha rahat öğretmen seçimi yapılabilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
Ekran Görüntüsü 10- (Tüm Öğretmenler Aktif) 
 
 
 
 
 
 
Ekran Görüntüsü 11 (Sadece Seçili Öğretmenler Aktif) 
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3.2.7.2. Başlangıç ve Bitiş Tarihi 
Öğretmen durumlarını verilen tarihler arasında aramaktadır. 
3.2.7.3. Zaman Aralığı 
Zaman aralığı otomatik olarak zaman artırımı için kullanılmaktadır. Üç ayrı 
aşama vardır, zaman artırımı başlangıç tarihi baz alınarak yapılmaktadır. Daha fazla 
zaman aralığı tanımlamak istiyorsak bitiş tarihini kendimiz ayarlayabiliriz. 
Ekranda tüm kriterleri girdikten sonra devam butonuna bastığımız zaman 
sistem Excel programına tablo şeklide öğretmen durumlarını listelemektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekran Görüntüsü 12 - Öğretmen Durum Çizelgesi 
3.2.8. Öğretmen Dozaj Raporu 
Oluşturulan eğitim planlamaları ve yerleştirilen öğretmenlerden sonra 
yapılan yerleştirme işlemine göre öğretmenlerin saat bazında toplam ders 
miktarlarını hesaplamaktadır. Ders saatlerinin hesaplama şekli aşağıdaki gibidir. 
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Öğleden önce 1 : 3  saat 
Öğleden önce 2 : 3 saat 
Öğleden sonra : 3 saat 
Sınav zamanı : 3 saat 
Gece Dershanede : 3 saat 
Gece Arazide : 5 saat 
Gece Sabaha Kadar : 15 saat 
Öğretmen Dozaj raporunu oluşturmak için, “İşlemler” menüsünden, 
“Öğretmen dozaj Raporu” seçilir. Haftalık dozaj raporu 1 aylık bir süreç şeklinde 
raporlanmaktadır. Kullanıcı daha önceden kaydedilmiş bir dosya adını seçerek 
başlangıç ve bitiş tarihlerini girer ve “Devam” butonuna basar. Bu işlemle birlikte bir 
Microsoft Excel Sayfası açılır ve Haftalık Ek Ders Yükleri Çizelgesi otomatik olarak 
oluşmaya başlar.  
 
Ekran Görüntüsü 13 - Öğretmen Dozaj Raporu Hazırlama Ekranı 
Not: Microsoft Excel açıldıktan sonra işlem bitene kadar bu sayfa üzerinde 
işlem yapılmamalıdır. Aksi taktirde program bir hata vererek sonlanacaktır.  
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Ekran Görüntüsü 14- Haftalık Ek Ders Yükleri Çizelgesi 
3.3. Genel Tanımlar 
3.3.1. Tatil Tipi Tanımları 
Kurs dönemlerine denk gelen ve planlama ekranlarında gösterilmesi 
gereken derslerin tamamen yapılmadığı veya yarım gün yapıldığını belirlemek için 
girilen tarih periyotlarına ait açıklamaların girildiği tanımlama bölümüdür. İlgili alanı 
tıkladığımız zaman karşımıza gelen ekranda eğer daha önceden varsa tanımlanmış 
olan tatil tipi tanımları listelenmektedir. İlgili alanı tıkladığımız zaman karşımıza 
gelen ekranda bulunan alanların işlevleri sırası ile aşağıdaki gibidir; 
3.3.1.1. Tatil Tipi 
Tanımların listelendiği bölümdür, bu alan üzerinde hangi tipi tanımı 
üzerinde değişiklik yapacak ise o alana fare ile tıklayarak veya aşağı – yukarı ok 
tuşları yardımı ile ilgili satıra giderek değişiklik yapılabilir. 
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Ekran Görüntüsü 15 - Tatil Tipi Tanımları Ekranı 
3.3.2. Tatil Tanımları 
Tatil tipleri tanımlandıktan sonra tatil başlangıç bitiş ve tam gün mü yarım 
gün mü olduklarının tanımlamasının yapıldığı ekrandır. İlgili alanı tıkladığımız 
zaman karşımıza gelen ekranda bulunan alanların işlevleri sırası ile aşağıdaki gibidir; 
3.3.2.1. Tatil Tipi 
Bir önceki aşamada anlatılan tatil tipi tanımların listelendiği liste kutusudur. 
3.3.2.2. Tatil Başlangıcı 
Tanımlamasını yapacağımız tatilin başlangıç tarihi belirlenir. 
3.3.2.3. Tatil Bitişi 
Tanımlamasını yapacağımız tatilin bitiş tarihi belirlenir. 
3.3.2.4. Yarım Gün 
Tanımlamasını yapacağımız tatilin uygulanma şekli belirlenir eğer alan boş 
bırakılırsa kaydı girilen tatil tam gün, alan doldurulursa kaydı girilen tatil yarım gün 
anlamına gelmektedir. 
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3.3.2.5. Listeye Ekle 
Yeni eklenen bir tatil tanımının veya güncellemesi yapılan tatil tanımın veri 
tabanında güncellenmesi veya eklenmesi işlemini yapmaktadır. 
3.3.2.6. Yeni 
Veri tabanına yeni bir tatil tanımı eklemek için kullanılır. İşlem sırası 
öncelikle Yeni butonuna tıklanır daha sonra temizlenen ekrana ilgili veriler 
girildikten sonra Listeye Ekle butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
Ekran Görüntüsü 16 - Tatil Tanımları Ekranı 
3.3.3. Kışla Tanımları 
Kışla ekranı, kursların yapıldığı kışlaların listelendiği ekrandır. Burada 
kışlaların takım bazında kapasiteleri de kullanıcıdan beklenmektedir. Kullanıcı 
“Kışla Ekle” kısmındaki son satıra gelerek yeni bir kışla tanımlar. Kışla adı yazıldığı 
an bu kışla veritabanına kaydedilmiş olmaktadır. Kullanıcı dilerse istediği satır 
üzerinden kurul ismi ve kapasitesini değiştirebilir ve “Sil” butonu ile de kışlayı 
veritabanından silebilir. Kışla tanımının sabit yapılmayarak, E-Plan programının 
farklı okullarda da kullanabilmesi sağlanmıştır. Diğer ekranlarda olduğu gibi, 
kullanıcı “Kapat” butonu ile bu ekranı kapatabilmektedir. 
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Ekran Görüntüsü 17 - Kışla Tanımları Ekranı 
3.3.4. Takım Tanımları 
Takım tanımları ekranı, kurslara ait takımların tanımlandığı ekrandır. 
Öncelikli olarak “Yeni” butonuna basılır ve kurslar kısmından daha önceden 
tanımlanmış bir kurs seçildikten sonra bu kursun kışlası seçilir. Daha sonra takım 
ismi “x. takım” formatında yazılır ve ardından takım mevcudu da girildikten sonra 
“listeye ekle” butonu ile seçilen kurs için “x. takım” oluşturulmuş olur. Burada 
“takım klonlanabilir mi?” adındaki alan ise bu takımın bir klonunun (kopyası) 
oluşturulmasının istendiğinde seçilir. Takım klonu, o takımdaki ders ve eğitim tesisi 
aynı olan ve 1 takımın 2 kol şeklinde ifade edildiği şeklidir. Kullanıcı eklenmiş 
takımlara ait özellikleri listedeki satırlar üzerinden direkt olarak değiştirebilmektedir. 
Bu ekran görüntüsündeki “Sil” ve “Kapat” butonları da diğer ekranlardaki gibi 
çalışmakta olup, “Sil” butonu daha önceden tanımlı bir takımı silip, “Kapat” butonu 
ekranı kapatmaktadır. 
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Ekran Görüntüsü 18 - Takım Tanımları Ekranı 
3.3.5. Teçhizat Tanımları 
Teçhizat tanımları ekranında eğitimlerde kullanılacak kıyafet ve eğitim 
teçhizatları kodları ile birlikte tanımlanmaktadır. Kullanıcı yeni veriyi en sondaki boş 
satırdan girebilmektedir. Bu teçhizatlar, derslere koşul eklenirken kullanılmak üzere 
veritabanında saklanmaktadır. Yine, kullanıcı, seçtiği bir satırı “Sil” butonunu 
kullanarak veritabanından kalıcı olarak silebilmektedir. Teçhizat tanımlama işlemi 
tamamlandığında kullanıcı “Kapat” butonunu kullanarak ekranı kapatabilmektedir. 
 
Ekran Görüntüsü 19 - Teçhizat Tanımları Ekranı 
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3.3.6. Cihaz Tanımları 
Cihaz tanımları ekranından, eğitimlerde kullanılacak eğitim malzemesi 
tanımı yapılabilmektedir. Buradaki cihazlara ait girilen bir veri de “Takım Adeti”dir. 
Takım adeti ile eğitim için kullanılacak cihazın kaç takıma yeteceği verisi 
veritabanına girilmektedir. Otomatik ders planlaması yapılırken aynı anda 
kullanılacak cihaz miktarı bu “Takım Adeti” verisi ile belirlenmektedir. Kullanıcı 
cihazlara ait verileri direkt olarak satır üzerinden değiştirip, “Sil” butonu ile veriyi 
kalıcı olarak veritabanından silebilmektedir. 
 
Ekran Görüntüsü 20 - Cihaz Tanımları Ekranı 
3.4. Kurs ve Ders Tanımlamaları 
Eğitim Tesisi Durum Tipi Tanımları 
Eğitim Tesisi Durum Tipi Tanımları ekranından bir eğitim tesisine ait olan 
tüm durumlar listelenir. Bu alan eğitim tesisinin kullanabilir olup olmadığını ve eğer 
kullanılamaz ise sebebini kullanıcıya duyurma amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcı, 
veritabanındaki bu verileri satır üzerinden değişiklik yapabileceği gibi, “Sil” 
butonunu kullanarak tamamen silebilmektedir de.  
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Ekran Görüntüsü 2 - Eğitim Tesisi Durum Tipi Tanımları Ekranı 
3.4.1. Eğitim Tesisi Tanımları 
Eğitim Tesisi Tanımları ekranı ile eğitim tesisleri ve bunlara ait veriler 
tanımlanabilmektedir. Yeni veri girişi yapılmadan önce “Yeni” butonuna basılır ve 
veri girişine başlanır. Bu ekrandan en genel anlamda eğitim tesisinin adı ve her 
eğitim tesisi için farklı olan eğitim tesisi kodu girilir. Yakınındaki kışla verisi o 
eğitim tesisinin bulunduğu ya da yakın olduğu kışla ismini bulundurmaktadır. Tesis 
koordinatı alanında, eğitim tesisinin coğrafi konumu; Tesis Tipi kısmında, bu eğitim 
tesisinin kullanım amacı; açıklama kısmında, eğitim tesisinin kullanımıyla ya da 
yeriyle alakalı ek açıklamalar;  kapasitesi kısmında, bu eğitim tesisine aynı anda kaç 
takımın sığabileceği verisi; Tesis durumu kısmında, bu eğitim tesisinin o an 
kullanıma uygun olup olmadığı, eğer kullanıma uygun değilse hangi zaman 
aralığında kullanılamayacağı ve kullanılamama sebebi yer almaktadır. 
Veritabanına eklenen eğitim tesisleri ekranın sağ tarafında listelenmektedir. 
İstenildiği takdirde bu satırlardan herhangi bir eğitim tesisi seçilerek sol kısımdaki 
alanlardan istenilen özellikleri değiştirilebilmektedir. Kullanıcı bir eğitim tesisini 
veritabanından silmek için, o eğitim tesisini ekranın sağ tarafındaki listeden seçer ve 
“Sil” butonuna basar.  
Eğitim tesisinin kapasitesi verisi otomatik planlama esnasında program 
tarafından dikkate alınarak aynı anda buradaki sayı kadar takım o eğitim tesisine 
gönderilmektedir.. 
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Ekran Görüntüsü 22 - Eğitim Tesisi Tanımları Ekranı 
3.4.2. Kurs Tipi Tanımları 
Kurs Tipi Tanımları ekranında, planlanacak farklı tipte kursların isimleri 
bulunur. Bu isimlerin yanında herhangi bir dönem bilgisi bulunmamaktadır. Bu 
ekran, “bu tip kursların planlaması yapılabilir” verisini bulundurmaktadır. 
Kullanıcı, yeni bir kurs tipini en son satırdan ekleyip, istediği bir kurs tipini 
bulunduğu satır üzerinden değiştirip, “Sil” butonu ile de veritabanından tamamen 
silebilir. 
 
Ekran Görüntüsü 23 - Kurs Tipi Tanımları Ekranı 
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3.4.3. Kurs Tanımları 
Kurs tanımlamak en genel anlamda, “Kurs Tipi Tanımları” ekranından 
eklenmiş kurs tiplerine dönem eklemektir. E-Plan menüsünden “Kurs Düzenleme” 
menüsüne basıldığında “Kurs Tanımları” ekranı açılır ve ekranın en üstünde daha 
önceden eklenmiş olan “Tip”lerin listesi çıkar. Kullanıcı buradan bir “Tip” seçer ve 
buna ait kışla bilgisini, başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek kursu tanımlamış olur. 
Burada dikkat edilecek nokta, yeni bir kurs tanımlaması yapmadan önce “Yeni” 
butonuna basılması gerektiğidir. Diğer ekranlarda olduğu gibi, kullanıcı, sil butonu 
ile varolan bir kursu veritabanından kalıcı olarak silebilir. 
Kullanıcı kursun derslerinin sözgelimi 12 Ağustosta başlamasını istiyor ise, 
başlangıç tarihi olarak 11 Ağustos girmelidir. Çünkü program 11 Ağustos sütununa 
gri renkli “Başlangıç” yazısını yazarak buranın kursun başlangıcı olduğunu belirtir 
ve programlama esnasında dersleri bir sonraki günden başlatır. 
 
Ekran Görüntüsü 24 - Kurs Tanımları Ekranı 
3.4.4. Ders Tipi Tanımları 
“Ders Tipi Tanımları” ekranı kurslara ait derslerin isimleri, alt konularının 
ders kodları ve grid kodlarını bulunduran ekrandır. Bir ders yaratılması için öncelikle 
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bulunduğu kurul seçilir ve “Ders Ekle” butonuna basılır. Bu andan itibaren dersin 
bulunduğu seviye itibariyle, açılan ekranlar değişiklik gösterir. Eğer ders, kurulun 
hemen altında ilk sırada ise bu bir ders kategorisidir. Bir kategoriye ait ders ismi ve 
ders kodu bulunmaktadır. Kategorinin altında yer alan seviye ise yıllık faaliyet 
planında yerleştirilen derstir. Bu seviyedeki bir ders ait de ders ismi, ders kodu ve 
ders grid kodu bilgileri bulunmaktadır. Ders grid kodu, dersin yıllık faaliyet 
planındaki kısalma ismidir. Bu seviyenin bir altındaki seviye de ders alt başlıklarıdır. 
Bu kategorideki bir ders de ders adı ve ders kodunu içermektedir. Kullanıcı her bir 
kategoriyi ve bunlara ait alt kategorileri tanımlayarak ders tanımlama işini bitirir.  
 
Ekran Görüntüsü 25 - Ders Tipi Tanımları Ekranı 
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Ders girme işlemindeki dikkat edilecek bir nokta da, ders kodu girerken 
daha önceden tanımlı bir ders kodunun tekrar verilmemesidir.  
3.4.5. Kurslara Ders Ekleme 
Kurslara ders ekle ekranı, ders tanımlama ekranından oluşturulmuş derslerin 
kurslara bağlanmasını sağlayan kısımdır. Kurslara ders ekle menüsüne basıldığında, 
önce kurs belirleme ekranı açılır ve kullanıcıdan kayıtlı olan kurslardan birini 
seçmesi beklenir. 
 
Ekran Görüntüsü 26 - Kurs Belirleme Ekranı 
Kullanıcı, kurs belirleme ekranından bir kurs seçtikten sonra açılan diğer bir 
ekrandan ders ekleyeceği kurulu seçer.  
 
Ekran Görüntüsü 273 - Kurul Belirleme Ekranı 
Kurul belirleme ekranından kurul seçildikten sonra seçilen kurs ve kurula ait 
eklenmiş ve eklenmemiş dersler ekranda listelenir. Kullanıcı açılan ekranın sol 
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tarafında, ”Kurslara Ders Ekle” kısmında, listelenmiş olan derslerden kursa eklemek 
istediklerini seçerek “Kursa Ders Ekle” butonuna basar. Bu işlem ile seçilen dersler 
ekranın sağındaki “Kursa bağlı dersler” kısmına geçer ve istenilen kursa eklenmiş 
olur. Kullanıcı eğer kurstan bir dersi kaldırmak isterse, “kursa bağlı dersler” 
kısmından o dersi seçerek “Kurstan Ders Kaldır” butonuna basar. Bu ekrandaki 
“Tümünü Aç” ve “Tümünü Kapat” butonları derslerin alt seviyelerinin toplu olarak 
açılmasını ya da kapatılmasını sağlar.  
 
Ekran Görüntüsü 28 - Kurslara Ders Ekleme Çıkarma Ekranı 
Kurslara ders ekle ekranında, kullanıcının veri giriş yükünü hafifletmek için 
bir özellik yapılmıştır: “kursa ait dersleri kopyalama”. Kurslara ders ekle ekranındaki 
“İşlemler” menüsünden “Kurs Kopyalama” seçildiğinde bu ekranın sağ alt tarafında 
yeni bir bölüm belirir. Kullanıcı buradan, “Hedef Kurs” kısmındaki listeden, üzerine 
derslerin ve istenirse koşulların ekleneceği kursu seçer ve “Kopyalama İşlemine 
Başla” butonuna basarak tüm dersleri ve koşulları kopyalar. Koşul bilgisinin 
kopyalanıp kopyalanmayacağı, “Kopyalanan ders’in koşul bilgisini de aktar” 
alanının seçilip seçilmemesiyle ilgilidir. 
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Ekran Görüntüsü 29 - Kurs Kopyalama Ekranı 
3.5. Kurul ve Öğretmen Tanımlamaları  
3.5.1. Rütbe Tanımları 
Öğretmenlere ait rütbe tanımlarının girildiği ekran rütbe tanımları ekranıdır. 
Kullanıcı rütbelerin yazıldığı satırlar üzerinde değişiklik yapıp, en sondaki boş satır 
üzerine yeni bir rütbe girip bu veriyi veritabanında saklayabilir ve ayrıca Sil butonu 
ile veritabanından kalıcı olarak silebilir. 
 
Ekran Görüntüsü 30 - Rütbe Tanımları Ekranı 
3.5.2. Sınıf Tanımları 
Öğretmenlere ait sınıf tanımlarının girildiği ekran sınıf tanımları ekranıdır. 
Kullanıcı sınıfların yazıldığı satırlar üzerinde değişiklik yapıp, en sondaki boş satır 
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üzerine yeni bir sınıf girip bu veriyi veritabanında saklayabilir ve ayrıca Sil butonu 
ile veritabanından kalıcı olarak silebilir.        
 
Ekran Görüntüsü 31 - Sınıf Tanımları Ekranı 
3.5.3. Öğretmen Durum Tipi Tanımları 
Öğretmenlerin durumlarıyla ilgili tanımlar bu ekrandan yapılmaktadır. Aynı 
zamanda bu duruma ait bir renk tanımı da “Durum Rengi” butonu ile 
yapılabilmektedir. Bu renkler öğretmen durum tablosunda kullanılmaktadır. 
 
Ekran Görüntüsü 32 - Öğretmen Durum Tipi Tanımları Ekranı 
3.5.4. Öğretmen Durum Tanımları: 
Öğretmenlerin eğitim veremeyecek durumda olmaları durumunda, izin 
tarihleri ve izin sebepleri buradan girilmektedir. Kullanıcı “Yeni” butonuna bastıktan 
sonra bir öğretmen seçerek, o öğretmenin izin tipini, izin başlangıç ve bitiş tarihini 
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girer ve ihtiyaç duyar ise bir açıklama ekleyerek “Listeye Ekle” butonuna basar. 
Böylece yeni bir izin veritabanına girilmiş olur. Bir öğretmene birden fazla izin 
bağlanabilmektedir. Otomatik planlama esnasında, program ele aldığı öğretmenin 
izin durumuna bakarak, o tarihte izinli olması durumunda bir sonraki öğretmene 
geçmektedir. Bir izin üzerinde değişiklik yapılacak ise, eklenmiş izin satırlarından o 
izin seçilerek ilk veri girişindeki gibi değişiklik yapılabilmektedir ve “Sil” butonu 
kullanılarak o izin veritabanından silinebilmektedir. 
 
Ekran Görüntüsü 33 - Öğretmen Durum Tanımları Ekranı 
3.5.5. Öğretmen Tanımları 
Var olan öğretmenlerin programa girildiği ekrandır. Bir öğretmenin 
programa girilebilmesi için gerekli temel bilgiler şunlardır: 
• Kodu 
• Adı 
• Soyadı 
• Sınıfı 
• Rütbesi 
• Öğretmen tipi 
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“Yeni” butonuna basılıp bu veriler girildikten ve “Listeye Ekle” butonuna 
basıldıktan sonra bir öğretmen program içerisinde yaratılmış olmaktadır. Bu ekran, 
öğretmenler için ek bilgilerin girilmesine de olanak vermektedir.  
Herhangi bir öğretmeni silmek için o öğretmenin bulunduğu satır seçilerek 
“Sil” butonuna basılır ve eğer öğretmene ait herhangi bir veri değiştirilmek istenirse, 
yine o öğretmenin bulunduğu satır seçilerek istenilen değişiklikler yapılır ve “Listeye 
Ekle” butonuna basılır. 
 
Ekran Görüntüsü 34 - Öğretmen Tanımları Ekranı 
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3.5.6. Kurul Tanımları 
 
Ekran Görüntüs 35 - Kurul Tanımları Ekranı 
Dersleri veren öğretmenler topluluğu olan kurulların ve bu kurullara ait 
yedek kurulların tanımlandığı ekran “Kurul Tanımları” ekranıdır. Kullanıcı ilk olarak 
“Kurul Ekle” kısmındaki ilk boş satıra yeni bir kurul ismi ekleyerek kurul ekleme 
işlemine başlar. Kurula ait bir özellik kurulun rengidir. Bu renk yıllık eğitim faaliyeti 
planında o kurulun verdiği derslerin rengini belirler. Kurula renk eklemek için 
“Kurul Rengi” butonuna basılır ve açılan ekrandan bir renk seçilerek “Tamam” 
butonuna basılır.  
Herhangi bir kurul değişikliği o kurul satırı üzerinden doğrudan yapılabilir. 
Eğer bir kurul silinmek istiyorsa da o kurul satırı seçilerek “Sil” butonuna basılır. 
Yedek kurul, bir kuruldaki öğretmenlerin hepsi tükendiğinde (izinli, o an 
ders veriyor) takviye öğretmenlerin alınacağı kuruldur. Kullanıcı tanımlı bir kurulu 
seçtikten sonra, ekranın sağ üst köşesindeki alana eklenmek üzere, ekranın sağ orta 
kısmından bir yedek (takviye) kurul seçer. Burada ikinci aşama o yedek kurulun asıl 
kurulun hangi derslerine takviye öğretmen sağlayacağının girilmesidir. Ekranın en 
altındaki alana herhangi bir ders seçilmez ise yedek kurul asıl kurulun tüm dersleri 
için öğretmen sağlayacak anlamına gelmektedir.  
“En fazla Kaç Ders” alanı, o kurulun aynı gün aynı anda en fazla kaç takıma 
ders vereceği bilgisini taşımaktadır. Eğer 0 ise, sınır yoktur. 
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3.5.7. Kurullara Öğretmen Ekle 
Kurullar, öğretmenler topluluklarıdır. Bir kurulda 1 kurul başkanı bulunur. 
Kurul başkanı haricindeki kurul üyeleri öğretmen ve yardımcı öğretmenlerdir. E-Plan 
ekranındaki “Kurul ve Öğretmen Tanımları” menüsünden “Kurullara Öğretmen 
Ekleme ve Çıkartma” menüsü seçildiğinde, kurul listesi ve her bir kurula ait 
öğretmen listeleri açılmaktadır. 
 
Ekran Görüntüsü 36 - Kurullara Öğretmen Ekle Ekranı 
Kurullar alanından bir kurul seçilip, bu alanın altındaki öğretmen listesinden 
öğretmenler seçilip “Kurula Ekle” butonuna basıldığında, öğretmenler bu kurula 
eklenmiş olur. İstenildiği zaman, ekranın sağ tarafındaki listeden istenilen 
öğretmenler seçilip, “Kuruldan Kaldır” butonuna basılarak bu öğretmenler seçili 
kuruldan kaldırılmaktadır.  
Öğretmen planlamasının istenildiği gibi olabilmesi için, kurul başkanları 
listenin en alt sırasına atılmalıdır. Bunun için ekranın sağ alt köşesindeki 
“öğretmenin kuruldaki öncelik sırası” alanına listedeki sayının bir fazlası yazılır ve 
“Enter” tuşuna basılır. 
3.6. Koşul Tanımlamaları 
Koşul Tanımlamaları Menüsü, programın en önemli kısmıdır. Tüm ders, 
öğretmen, eğitim tesisi, teçhizat atamaları bu menüler üzerinden açılan ekranlardan 
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yapılmaktadır. Koşul tanımlamaları anlatılırken ilk önce Derslere Koşul Ekle ekranı, 
daha sonra da Kurslara Koşul Ekle Ekranı anlatılacaktır.  
3.6.1. Derslere Koşul Ekleme 
Derslere Koşul Ekle Ekranı, derslere ait tüm bilgilerin (ismi, kısa kodu, grid 
kodu hariç) girildiği ekrandır. Bu ekran E-Plan’ın en ayrıntılı ekranıdır. Kullanıcının 
bu ekranı doğru olarak kullanabilmesi için birçok defa deneme yaparak ekran 
özelliklerini kullanmaya alışması gerekmektedir. 
E-Plan ekranından “Derslere Koşul Ekle” menüsü seçildiğinde, kullanıcı bir 
“Kurs Belirleme” ekranı ile karşılaşır. Bu ekran, kullanıcının derslerine koşul 
eklenecek kursu seçmesini bekler. Kurs seçimi esnasında, kursların solundaki 
numaralar girilir ve “Ok” butonuna basılır. 
 
 
 
 
 
 
Ekran Görüntüsü 37 - Kurs Belirleme Ekranı 
Kurs Belirleme ekranından kurs seçildikten sonra, kurul belirleme ekranı 
açılır. Kullanıcı buradan istediği kurulu seçer ve “OK” tuşuna basar. Böylece seçilen 
kursun, seçilen kurulunun koşul eklenmiş derslerinin ve bunlara ait koşulların 
listelendiği “Derslere Koşul Ekleme” ekranı açılır. 
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Ekran Görüntüsü 38 - Kurul Belirleme Ekranı 
Ders Koşul ekranındaki alanların açıklamaları aşağıda listelenmektedir: 
Dersin Kesin tarihi 
Eğer bir dersin icra edileceği tarih belli ise ve o ders kesinlikle o tarihte 
yapılması gerekiyor ise, bu alandan istenilen tarih girilir. Bu alana bilgi girmek isteğe 
bağlıdır. Dersin kesin tarihini iptal etmek için tarihin solundaki seçili alan iptal edilir. 
Dersin Başlangıç Haftası 
Bir dersin başlangıç haftası bu alandaki çubuğu kaydırmak sureti ile girilir. 
Bu alana bilgi girmek isteğe bağlıdır. Aynı anda derse ait ya “Dersin Kesin Tarihi” 
ya da “Dersin Başlangıç Haftası” olabilir. 
 
Ekran Görüntüsü 39 - Derslere Koşul Ekle Ekranı 
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Dersi Verecek Öğretmen 
Derslere öğretmen ataması dersin ait olduğu kuruldan otomatik olarak 
yapılmaktadır. Ama kullanıcı isterse koşul eklediği ders için sadece kendi seçtiği 
öğretmenler arasından öğretmen atama işlemini yaptırabilir. Bu alan bu iş için 
yapılmıştır. Öğretmen listesinden bir öğretmen seçerek “Seç” butonuna basıldığında 
bu öğretmen “Dersi Verecek Öğretmen” listesine eklenmektedir. Kullanıcı isterse 
eklenmiş listeden bir öğretmen seçerek “Sil” butonuna basar ve o öğretmeni bu 
listeden kaldırır. Ayrıca birden fazla öğretmen seçimi ile öğretmen seçme işini 
basitleştirmek amacı ile “Toplu Öğretmen Seçimi” ekranı oluşturulmuştur. “T. Seç” 
butonuna basıldığında açılan bu ekran ile çoklu öğretmen seçimi yapılabilmektedir. 
“Dersi Verecek Öğretmen” alanına bilgi girmek isteğe bağlıdır. 
Dersin Eğitim Tesisi 
Derslerin icra edileceği eğitim tesisleri (kapalı ya da açık alan) bu kısımdan 
girilmektedir. Buraya veri girişi zorunludur. Program bu alana eklenmiş eğitim 
tesisleri arasından o an kullanımda olmayan, kullanıma açık bir eğitim tesisini 
seçerek o derse bağlar. Eğitim tesisi seçimi sıralaması da, öğretmen seçiminde 
olduğu gibi, “Yukarı” ve “Aşağı” butonu kullanılarak değiştirilebilir. Program, en 
üstten başlayarak uygun eğitim tesisi aradığı için bu sıralama önemli bir yer teşkil 
edebilmektedir.  
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Derse Ait Takım Bilgileri 
Ders planlaması yapılırken eğer bu alan boş bırakılır ise program bu dersi 
kursun bütün takımları için planlamaktadır ama eğer bu alana takım seçilir ise sadece 
seçili takımlar için planlama yapmaktadır. Bu alana veri girişi isteğe bağlıdır. 
İstenirse bu alanın yanındaki alandan seçili takım “Sil” butonu ile 
kaldırılabilmektedir. 
Sadece Bu Kurul İçin Yaz 
O gün boyunca bu dersin zaman diliminde, tüm kurslarda sadece bu takımın 
kurulunun dersi olması isteniyorsa, bu alan seçilir. Bu alanın seçimi isteğe bağlıdır. 
Önceki ile Arasındaki Min. Gün 
Program, bir dersin “Sonrasındaki Ders” alanı dolu ise, bu sonraki ders ile 
bahsi geçen ders arasına en az bu alana yazılan gün kadar boşluk koyar. Bu alana 
veri girilmesi isteğe bağlıdır. 
Sonrasındaki Ders 
Bir dersten sonra gelmesi gereken ders burada belirlenir. Program, 
sonrasındaki dersi yazarken bahsi geçen dersi bulur ve onun sağından itibaren uygun 
yer arar. Bu alana veri girilmesi isteğe bağlıdır. 
Teçhizat 
Dersin işlenmesi sırasında giyilmesi gereken kıyafet ve alınması gereken 
teçhizat buradan belirlenir. Bu alana veri girilmesi zorunludur. 
Mutlaka ÖÖ1’indeki Ders 
Bir dersin bulunduğu günün mutlaka öğleden önceki birinci kısmında 
olması gereken ders buradan girilir. Bu alana veri girilmesi isteğe bağlıdır. 
Mutlaka ÖÖ2’sindeki Ders 
Bir dersin bulunduğu günün mutlaka öğleden önceki ikinci kısmında olması 
gereken ders buradan girilir. Bu alana veri girilmesi isteğe bağlıdır. 
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Mutlaka ÖS’sındaki Ders 
Bir dersin bulunduğu günün mutlaka öğleden sonrasında olması gereken 
ders buradan girilir. Bu alana veri girilmesi isteğe bağlıdır. 
Mutlaka Gecesindeki Ders 
Bir dersin bulunduğu günün mutlaka gecesinde olması gereken ders buradan 
girilir. Bu alana veri girilmesi isteğe bağlıdır. 
Ders Bedeni Zorluk Gerektirir 
Bu dersin bedeni zorluk getirip getirmeyeceği bu alandan belirlenir. Bedeni 
zorluk gerektiren derslerden sonra sınav olmaz. 
Hafta sonunu Yoksay 
Dersin yazılacağı günün hafta sonu olabilmesini de sağlar. Normal şartlarda 
hafta sonu planlama esnasında atlanmaktadır. 
Aynı Gün Sadece Bu Ders 
O gün boyunca bu dersin zaman diliminde, tüm kurslarda sadece bu dersin 
olması isteniyorsa, bu alan seçilir. Bu alanın seçimi isteğe bağlıdır. 
Bu Kurs İçin Hesaplama 
Kurullara “En fazla Kaç Ders” alanı (o kurulun aynı gün aynı anda en fazla 
kaç takıma ders vereceği bilgisi) hesaplanırken bu dersin hesaba katılıp 
katılmayacağı buradan belirlenir. Bu alanın seçimi isteğe bağlıdır. 
Ders Sabaha Kadar Uyg. 
Bir gece dersi icra edilirken, bu dersin sabaha kadar (15 saat) olduğu 
buradan belirlenir. 
Sb.  - A.Sb 
Dersler için planlanması istenen subay ve astsubay sayıları buradan girilir. 
Öğretmen ataması için bu alanın girilmesi zorunludur. 
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Derse Ait Öncelik Sıralaması 
Derslerin icra edileceği zamanlar seçilerek “Ekle” butonuna basılır. Birden 
fazla ekleme yapıldığında o ders için, o zaman saatleri için, dersin tekrar ettiği 
anlamına gelmektedir. “Yukarı” ve “Aşağı” butonları ile girilen ders zamanlarının 
önceliği değiştirilebilir. Bu alana veri girilmesi zorunludur. 
SS 
Seçili ise ders sabah sporu zamanında icra edilecektir. 
ÖÖ1 
Seçili ise ders öğleden önce ilk kısımda icra edilecektir. 
ÖÖ2 
Seçili ise ders öğleden önce ikinci kısımda icra edilecektir. 
ÖS 
Seçili ise ders öğleden sonra icra edilecektir. 
Gece 
Seçili ise ders gece icra edilecektir. 
Gece Arazide 
Seçili ise ders öğleden gece arazide 5 saat olarak icra edilecektir. 
Derse Ait Cihaz 
Derse ait cihaz tanımları buradan yapılmaktadır.  
Chz. En Fazla Kaç Tkm. 
Derste kullanılan cihaz en fazla burada yazılan takıma yetecek kadar 
anlamına gelmektedir. 
Mks. Kaç Tkm. 
Dersin aynı anda kaç takıma verileceği bilgisi burada bulunmaktadır. 
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Drs. Kaç Tkm. 
Dersin icra edildiği eğitim tesisinin kapasitesi yeterli bile olsa, buraya 
yazılan alandaki sayı kadar takım o eğitim tesisine gidebilir. 
Öncesindeki Ders Bedeni Zorluk Gerektiremez 
Dersin öncesinde bedeni zorluk gerektiren bir dersin yer alamayacağı 
buradan belirlenmektedir. 
Derslere Koşul Ekle 
Bu alanda kursa eklenmiş dersler listelenmektedir. “Tümünü Aç” ve 
“Tümünü Kapat” butonları ile alt konuları açılıp kapatılabilmektedir. 
Koşul Eklenmiş Derslerin Sıralaması 
Koşul eklenmiş derslerin sıralaması hangisinin önceden planlama için 
alınacağı anlamına gelmektedir. Burada bir ders seçilerek, “yukarı”, “aşağı”, “en 
yukarı”, “en aşağı” butonları ile taşınabilmektedir. Sıralama değiştirildikten sonra 
sıralamayı kaydetmek için “Öncelik Sıralarını Güncelle” butonuna basılmalıdır.  
3.6.2. Kurslara Koşul Ekleme 
Koşulları Sil 
Derse ait koşulların tamamının silinmesi bu buton ile yapılmaktadır. 
Koşulları Kaydet 
Derse ait koşulların eklenme işlemi bittikten sonra bu buton ile koşullar o 
ders için veritabanına kaydedilir. 
Şu Tarihe Kadar H.S. Yok 
Seçili kurs için bu alanda belirtilen tarihe kadar hafta sonu tatil 
olmamaktadır. 
Cuma Gecesi Tatil 
Cuma gecesine eğitim planlanıp planlanmayacağı bu alandan 
belirtilmektedir. 
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Ekran Görüntüsü 41- Kurslara Koşul Ekleme 
Tatilden Önceki Gece Tatil 
Ertesi gün tatil ise ve bu alan seçili ise, o gün gece eğitim otomatik olarak 
planlanmamaktadır. 
Koşulları Kaydet 
Kurslara koşul ekle ekranındaki alanların veritabanına kaydedilmesi bu 
buton ile yapılmaktadır. 
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SONUÇ  
Okulların genel problemi elde mevcut kaynaklar ile bu kaynakları 
kullanacak birimler arasında denge sağlayabilmektir. Bu maksatla okullarda ders, 
derslik, öğretmen gibi kaynaklar elde mevcut zamanı en uygun şekilde kullanarak 
planlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu manüel olarak yapıldığında zaman olarak ve 
hata yüzdesi olarak yüksek rakamlarla karşılaşılmaktadır. Bu maksatla bu çalışmada 
elde mevcut kaynaklar ile eylemler arasında optimum verimliliği sağlayacak, bunu 
yaparken de önceden belirlenmiş kısıtların doyurulmasını maksimize edecek 
interaktif bir zaman planlaması algoritması ve bu algoritmaya bağlı otomasyon 
programının geliştirilmesi amaçlanmıştır.  
Bu çalışmada her okulda kullanılabilecek bir model geliştirilmeye çalışılmış 
ve Dağ ve Komando Okulu için örnek bir zaman planlaması yapılmıştır. Bu çalışma 
ile elde mevcut kaynaklar eylemler için planlanan ders ve zaman planlamasına sadık 
kalınarak kaynakların minimize edilerek elde edilen faydanın maksimize edilmesi 
sağlanmıştır. Buna göre Dağ ve Komando Okulu’nda her yıl emirle açılan onbir ayrı 
kursun ders, öğretmen, öğrenci, eğitim yardımcı malzemesi, zaman ve mekan gibi 
kaynakların verilen kısıtlar ışığında planlaması yapılmıştır.  
Bu planlama neticesinde Dağ ve Komando Okulu’nda açılacak olan 
kurslarda mevcut kaynakların kullanımı optimum hale gelirken meydana gelebilecek 
çakışmalar minimize edilmiş ve öğretmen performansı uygun planlama ile 
maksimize edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak; sadece ders ve öğretmen 
planlaması yapılmamış öğretmenlerin ders paralarını hesaplaması, derste 
kullanılacak malzemenin planlanması, gibi artı hesaplarda Dağ ve Komando 
Okulu’nun ihtiyacına göre programa ilave edilmiştir. Program veri tabanlı olarak 
çalışmakta olup sınıf okullarında ve benzer eğitim verilen okullara uyarlanabilirliği 
ders saatlerinde çakışmaların yeniden düzenlenmesine bağlıdır.  
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